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08-34.ДП.001.00.000 Е1 Генератор зашумлення для систем рухомого зв’язку. Схема 
електрична структурна. 
Генератор зашумлення для систем рухомого зв’язку. Схема 
електрична принципова 







































































4.Сторона установки навісних компонентів
3. Крок координатної сітки 1,25 
мм
1. * Розміри для довідок.
2. Плату виготовили позитивним комбінованим методом






            Друкована плата 









ВНТУ, гр. РЗ- 16сп
Генератор зашумлення








































5. На плату з двох сторін нанести захисну маску.
 Місця не захищені маскою покрити сплавом 0-Ви 2.
2. Припой ПО-С61 ГОСТ 21931-81
3. Елементи встановленні по ОСТ 4.ГО.010.030
1. * Розміри для довідок.
4. Невказані графічні відхилення між вісями отворів +0,08 






















                  Складальне креслення 
          Моделювання 
 
 
Результати моделювання методом Монте-Карло
 
Досліджувана схема широкосмугового підсилювача Залежності коефіцієнта підсилення від 
частоти між 2 та 1, 3 та 1    вузлами

